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CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
Una de les novetats de Sant Jordi d’en-
guany (2000) ha estat el llibre “ OSONA"
volum 2.3 de la col·lecció “Comarques i
Subcomarques de Catalunya”. Subtítol: De-
limitació geogràfica, llegendes, relats ex-
cursionistes.
L’ha escrit, com els volums anteriors, en
Ricard Serra i Feu, de l’Agrupació Catalana
Colldejou de Promoció Excursionista
(A.C.C.P.E.) amb la col·laboració d’altres
socis d’aquesta entitat que el 1999 ha cele-
brat les noces d’argent de la seva fundació.
Pel seu contingut el llibre pot  interessar
a una gran diversitat de lectors:
- Rutes amb cotxe per conèixer in-
drets  d’aquesta extensa comarca.
- Itineraris d’excursions a peu o amb
bicicleta de muntanya. Anècdotes succeïdes
seguint aquests indrets.
- Llegendes, dites i refranys geogrà-
fics.
- Fotos i dibuixos de pobles, ermites,
cims i racons pintorescos.
- Història de la divisió comarcal de
Catalunya, pel que fa a Osona.
- Llistes senceres de tots els agregats
de cada municipi i dels cims i turons més
importants.
Aquest llibre es presentà a Vic el diven-
dres 7 d’abril, per part del Patronat d’Estu-
dis Osonencs.
TAVERTET
Cap a l'any 3000
Si Tavertet és remarcable en molts aspec-
tes, serà per certes causes d’encreuament
entre la vivència ancestral, les reaccions tel·-
lúriques, el tarannà de la seva gent, la dèria
dels nouvinguts i algunes coses més, que són
difícils de definir.
Tot això ve al cas d’analitzar la pensada
que va tenir el consistori municipal de cele-
brar d’una manera singular l’arribada de
l’any emblemàtic que va ser el 2000. Posats
a deixar constància d’un canvi numèric i
analitzades diverses possibilitats, se’ls acu-
dí un acte veritablement simbòlic, ple de
simpatia i emotiu: preparar un testimoni ac-
tual, de caire familiar, participatiu i popular
per fer-lo arribar a una generació futura ben
allunyada. Un paquet destinat als habitants
de Tavertet de l’any 3000.
No va caldre emetre cap comunicat ofici-
al (les emotivitats humanes encara, afortuna-
dament, es transmeten de boca a orella, no
per edictes encarcarats); en poc temps el po-
ble sabia, la veu corria, algú havia dit... que
calia preparar un paquet petit per “enviar-lo”
a la gent de l’any 3000. Sorprenent.
Els treballs municipals varen ser laborio-
sos però senzills: es va fer un gros forat a
terra i  s’hi disposà un bidó dels apropiats
per a productes químics, resistent a la humi-
tat. S’encastà al damunt un gran roc d’un
parell o tres de tones, deixant un espai prac-
ticable per omplir el bidó. Aquesta pedra se-
ria el testimoni visible de l’acció.
Cada família va confeccionar el seu pa-
quet, protegint-lo, la majoria, amb un recep-
tacle de vidre. Els escrits, petits objectes,
records, indicacions, de qui va acudir a la
crida es convertiren en aportacions vives per
a uns humans que mai arribarien a conèixer.
Al llindar de 1999-2000, desprès de tocar
les dotze campanades a l’església, una
comitiva de quasi tot el poble va anar de la
plaça Major cap a la pedra del 3000.
El dipòsit es segellà amb ciment unint-lo a la pedra-
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testimoni Foto: Jordi Gumí.
Una a una es van anar deixant les “ofre-
nes” lligant una cerimònia de festa, cordial i
molt emotiva, en concordància amb la refle-
xió del significat que tenia l’acte. Més d’una
llàgrima es va escapar entre paquet i paquet.
Tancat i segellat el bidó, una màquina va
abocar prou ciment per constituir un com-
pacte entre pedra i contingut soterrat.
Ara, quan aneu a Tavertet, pregunteu per
la pedra del 3000. La trobareu prop de
l’Ajuntament, amb una placa de ferro que
l’identifica. A sota hi ha un simpàtic recull
popular de records i història, que seran “des-
coberts” d’aquí a mil anys.
Presentació del catàleg Llauró.12 cites
a l'Avenc de Tavertet
El dia 23 de juny es va celebrar a l’Avenc
de Tavertet un acte doble, d’una banda de
presentació del catàleg del projecte de l’ar-
tista visual Alícia Casadesús Llauró.12 ci-
tes. Art i natura al Collsacabra 1998/99 i, de
l’altra, la inauguració de la primera fase de
les obres de la casa.
L’Avenc de Tavertet s’està restaurant i
els seus actuals propietaris volen destinar-lo
a usos culturals i educatius. El primer pro-
jecte al qual donen suport és a l’edició
d’aquest catàleg.
Llauró. 12 cites és un projecte que con-
sistí en 12 intervencions en 12 espais natu-
rals del Collsacabra, un dia cada mes durant
un any, des del juliol del 1998 fins al juny
del 1999, en el qual el Collsacabra hi és con-
cebut com a “llauró”, terra que pot ser culti-
vada.
Alícia Casadesús (l’Esquirol, 1968) creu
que l’artista, com el pagès, també espera que
de la seva relació amb la natura en puguin
sortir fruits, i convidà artistes pertanyents a
diferents camps artístics a investigar amb
ella aquesta relació. De les arts escèniques:
Elisa Crehuet i Elena Castelar; de les arts
visuals: Àlex Nogué i Bernd Block; de la
dansa: Cesc Casadesús i Guta Hedewig; de
l’escriptura: Pep Rosanes, Víctor Sunyol i
Pep Vilaregut; i de la música: Josep M. Cols,
Salvi Estragués, Pep López i Ramon Vilar.
Cada intervenció fou una cita, no només
entre Alícia Casadesús, els artistes i l’espai,
sinó també amb el públic, el qual va arribar
gairebé a les 2.000 persones.
El catàleg té 143 pàgines, prop de 100
fotografies en color i més de 100 en blanc i
negre. Està dividit en quatre grans apartats.
El primer conté textos de Pilar Bonet, pro-
fessora d’història de l’art a la Universitat de
Barcelona; Anna Palomo, crític d’art; Víctor
Sunyol, escriptor; Belinda Parris, professo-
ra d’anglès; i Antoni Clapés, poeta. El segon
apartat té 12 capítols, un per a cada una de
les 12 cites, amb una breu descripció, foto-
grafies i textos. El tercer, tres capítols: “El
públic”, “Al voltant de les cites” -amb foto-
grafies del taller de l’artista, de la preparació
de les cites, dels col·laboradors del projecte,
etc.- i “Els artistes”. La quarta, presenta la
traducció dels textos al castellà i a l’anglès.
Llauró. 12 cites va ser organitzat per H.
Associació per a les Arts Contemporànies
(HAAC). El catàleg és una edició d’HAAC,
Un moment de la
presentació del
catàleg.
foto: G. Pagès
El fogueró de la nit
de Sant Joan amb
la casa de fons.
Foto: G. Pagès
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l’Avenc de Tavertet i Eumo Editorial; ha es-
tat patrocinat per l’Avenc de Tavertet; ha re-
but el suport de l’Àrea de Cultura de la Di-
putació de Barcelona i de l’Ajuntament de
l’Esquirol; i ha comptat amb la col·laboració
del Consell Comarcal d’Osona, de l’Ajunta-
ment de Rupit i Pruit i de l’Ajuntament de
Tavertet.
En els parlaments, Alícia Casadesús, a
partir de l’explicació que va fer del signifi-
cat del nom “llauró”, va desitjar als propie-
taris de l’Avenc, Belinda Parris i Joaquim
Abey, que el seu projecte també pugui reco-
llir molts fruits.
Belinda Parris va fer un símil entre
l’Avenc i un fill. Va dir que d’un fill es diu
que és té però que en realitat un fill no és de
ningú, és una persona autònoma, un ciutadà
del món. Ella i el seu marit es senten, en
aquest sentit, cuidadors de l’Avenc i creuen,
per tant, que han de cuidar-lo de la millor
manera possible, sense esperar-ne res a can-
vi.
Continuant amb el símil, i totalment per
sorpresa, Belinda Parris va treure de sota la
taula on es feien els parlaments una maque-
ta de la casa i va demanar a Alícia Casadesús
i a Joan Sarsanedas, constructor responsable
de les obres de restauració de l’edifici, que
“bategessin la criatura”, i al filòsof Raimon
Panikkar, que seia entre el públic, que “ofi-
ciés la cerimònia”.
En acabar-se l’acte -en el qual també hi
van intervenir Anna Crosas, coordinadora
de Llauró i del catàleg, Ton Granero, presi-
dent d’H. Associació per a les Arts Contem-
porànies, i Santi Canosa, arquitecte respon-
sable de les obres de restauració de l’Avenc-
es va celebrar tot plegat: la presentació del
catàleg, la inauguració de la fase de consoli-
dació de les obres de restauració de l’Avenc
i la revetlla de Sant Joan.
La festa, que va durar tota la nit, va ser
amenitzada per la Diminuta Jazz Swing Or-
questra i no hi van faltar ni el tradicional fo-
gueró ni la coca, en aquest cas feta i cuita
davant de tothom qui ho va voler veure a la
cuina d’origen medieval de la casa.
CANTONIGRÒS
Contribució al coneixament dels bolets
del Collsacabra
L’associació “Amics de la Micologia
d’Esplugues”, que porta ja 22 anys de treball
en l’estudi de la micologia, va organitzar
una vegada més les Jornades Micològiques
en l’edició XIII que tingué com a centre
d’operacions el santuari de la Mare de Déu
del Far.
L’assistència de participants fou nombro-
sa, amb la presència de  micòlegs de Biscaia,
Castella, Aragó, Itàlia, Suïssa, Àustria i
Catalunya, i amb la presència d’autèntiques
figures mundials de la micologia com són: el
Dr. Reinhold Pöder, professor i director de
l’Institut für Mikrobiologie der Universität
Innsbruck, Àustria; el Dr. Massimo
Candusso, membre de la secretaria del Co-
mitè Científic de l’Associació Micològica
Bresadola, Alassio, (Itàlia) i el professor Dr.
Gabriel Moreno Orcajada, catedràtic de Bi-
ologia Vegetal de la Universitat d’Alcalá de
Henares, Madrid
Durant els dies del 17 al 24 d’octubre,  un
nombrós grup de científics i estudiosos dels
bolets va ser a les nostres contrades
recol·lectant bolets i estudiant-los després a
les dependències de la seu provisional al
santuari del Far.
La finalitat de les Jornades Micològiques
és la de fer un recull de bolets d’una zona
determinada, en aquesta ocasió del
Collsacabra, per tal de saber el màxim d’es-
La Diminuta Jazz
Swing Orquetra,
que va amenitzar
la nit de Sant
Joan.
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pècies que es troben a cada lloc, paratge, so-
tabosc, etc. a una determinada època de
l’any. Amb freqüència es troben noves espè-
cies que són noves cites locals, nacionals o
mundials.
L’any 1999 ha estat el cinquè any en  què
han vingut al Collsacabra, que ha estat esco-
llit per les seves característiques de clima,
hàbitat, pluviositat i pels seus boscos amb
gran varietat d’espècies arbòries, on és sus-
ceptible de trobar moltes espècies diferents
de bolets i per tant noves cites. Aquestes no-
ves cites seran publicades posteriorment en
llibres científics.
 Aquestes jornades es repeteixen durant
el mes d’octubre de diversos anys consecu-
tius en un mateix lloc per tal que l’estudi
sigui el més acurat possible, ja que no cada
any es troben els mateixos bolets en una
contrada. Per això, coincidint amb les Jorna-
des del Bolet de Cantonigròs, s’han aconse-
guit al llarg d’aquests cinc anys de treball
comú, trobar i classificar gran quantitat
d’espècies diferents de bolets. Seria molt
llarg i sobrepassa l’àmbit d’aquesta revista
la relació exhaustiva de tot el treball fet. De
totes formes tenim el llistat de 205 espècies
diverses que s’han trobat al Collsacabra du-
rant els últims cinc anys, de les més de 6000
espècies de tot Catalunya, a la disposició
dels lectors que hi estiguin interessats.
SUSQUEDA
XXX Aplec de la restauració del San-
tuari del Far i del retorn de la imatge de
la MAre de Déu
El passat dia 14 de maig es van celebrar
els trenta anys de la restauració del santuari
del Far i del retorn de la imatge de la Mare
de Déu al santuari.
Les primeres noticies històriques que es
tenen del Far daten del 1269, any en què
Pere de Sesqueions va deixar testament a
favor de la Mare de Déu del Far abans de
marxar a les croades. Des d’aquest moment
fins avui en dia, la història del Far ha passat
per èpoques d’esplendor i de decadència.
Potser una de les pitjors èpoques va ser la
del anys 1965 –1969. Durant aquest període
de temps el Far va restar abandonat i no s’hi
celebrava culte, va sofrir actes de vandalis-
Acte d'homenatge
a mossèn Josep
Isern al santuari
del Far.
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me i la imatge es va traslladar a Vic per por
d’un acte de profanació.
Després de moltes queixes i acusacions
al bisbat de Vic, aquest es va fer càrrec de la
restauració del santuari l’any 1970. La part
més important de les obres es va acabar el 23
d’agost d’aquest mateix any, quan es va re-
tornar la imatge gòtica d’alabastre de la
Mare de Déu del Far al santuari, enmig
d’una gran festa.
Dins dels actes inclosos en la celebració
del dia 14 de maig  hi va haver una pujada a
peu fins el santuari des de les Planes
d’Hostoles i de Sant Martí Sacalm. Els ex-
cursionistes, que van arribar cap a les nou,
mentre la campana de l’església repicava
alegrement, venien assedegats i amb gana i
se’ls va oferir un bon esmorzar.
A les onze, en la intimitat de l’església,
es va fer la presentació del llibre de poesies
de Salvador Sunyer, “Els quartets de corda”,
a càrrec  del senyor Mirambell, cronista ofi-
cial de la ciutat de Girona. Es van recitar al-
gunes poesies i, tot seguit, es va fer un ho-
menatge a mossèn  Josep Isern, capellà
custodi del santuari durant aquests trenta
anys. La missa va ser oficiada pel vicari
episcopal de Vic, mossèn Josep Maria Riba,
i amenitzada per la coral del Cor Artesenc.
El sol va acompanyar la festa tot el dia i
a la tarda, al voltant de les 5, i després d’un
bon dinar, la cobla Bofills de Torelló va fer
una bona interpretació de sardanes. De mica
en mica, les rotllanes es van anar formant al
mig de la plaça fins arribar a l’hora del
adéus. La festa es va acomiadar amb una bo-
